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Bibliographie 
 
 
 
VINCENT DE PAUL 
 
Correspondance Conferences Documents 
volume 5 
 
aux éditions New City Press, 1995 (651 pages) 
 
 Ce livre donne la traduction en anglais des lettres de saint Vincent d'août 1653 à juin 
1656. Il est édité par les soeurs Marie Poole, Julia Denton, Elinor Hartman, FdlC. 
 
 On peut le commander à: Vincentian Translation Project - St. Joseph’s Provincial 
House - 333 South Seton Avenue - Emmitsburg, Maryland 21727-9297 - USA. 
 
 
 
BETTY ANN MCNEIL, FDLC 
 
Monograph 1. 
The Vincentian Family Tree (250 pages) 
 
Publié par le “Vincentian Studies Institute”, 1995 
  
 Ce livre présente une étude généalogique des diverses communautés à travers le 
monde qui sont reliées à saint Vincent de Paul. Il donne une liste de 268 associations laïques, 
instituts de vie consacrée, sociétés de vie apostolique, instituts non-catholiques, dans 40 pays, 
qui ont un lien historique ou spirituel avec saint Vincent de Paul. 
 
 On peut le commander à: De Paul University Bookstore - Vincentian Heritage 
Department - 25 East Jackson Blvd. - Chicago, Illinois 60604 - USA. Tel 312-362-8792  
 
 
BENITO MARTINEZ, C.M. 
 
Las cuatro cumplieron su misión 
 
Ediciones Fe y Vida, 1994 (64 pages) 
 
 Brève présentation de quatre des premières Filles de la Charité: Marguerite Naseau, 
Marie Joly, Barbe Angiboust et Henriette Gesseaume, à l'intention des jeunes des paroisses et 
centres vincentiens. L'auteur a voulu montrer comment ces jeunes filles du XVIIe siècle ont 
eu le souci de répondre à l'appel de Dieu en suivant Jésus-Christ dans le service des pauvres. 
 
 On peut le commander à : Asociación Feyda - Avda Sagunto 9, 1_ A - 44002 Teruel - 
Espagne. 
 
 
 
 
LUIGI MEZZADRI, C.M. 
 
Con San Vincenzo ai piedi della santa montagna 
Le Beatitudini 
 
C.L.V. - Edizioni Vincenziane, 1995 (159 pages) 
 
 Grimper au sommet d'un montagne n'est jamais une entreprise facile et sans risque. 
Un guide est toujours très utile : il diminue la fatigue, montre des sentiers sûrs et 
expérimentés et évite la tentation de l'abandon. 
 
 Les pages de ce livre veulent justement être un guide sur le chemin vers le sommet 
des Béatitude, objectif de toute vie chrétienne. 
 
 Les méditations sont développées sur la base de l'Evangile, interprété à la lumière de 
la vie de saint Vincent et de quelques contemporains. 
 
 On peut le commander à : C.L.V. Edizioni Vincenziane - Via Pompeo Magno, 21 - 
00192 Roma - Italie 
    
 
JEAN-FRANÇOIS GAZIELLO, C.M. ET LUIGI MEZZADRI, C.M. 
 
Vieni e seguimi 
In ritiro con S. Vincenzo 
 
C.L.V. - Edizioni Vincenziane, 1995 (159 pages) 
 
 "Un homme tout de feu", ainsi saint Vincent définit-il le père Le Vacher, mort martyr 
pour le Christ. "Notre âme doit... magnifier Dieu" dit encore saint Vincent. 
 
 Nous sommes envoyés à répondre à la clameur des pauvres, à amplifier la présence du 
Christ dans notre temps et notre monde. Il y faut vraiment des hommes "tout de feu". 
 
 Ces pages, qui nous mettent à l'écoute et à l'école du Christ et de saint Vincent, 
voudraient alimenter nos méditations et nos moments de solitude en vue de cette ardeur que 
requiert la vocation vincentienne.   
 
 On peut le commander à : C.L.V. Edizioni Vincenziane - Via Pompeo Magno, 21 - 
00192 Roma - Italie 
 
ELISABETH CHARPY 
 
Spiritualité de Louise de Marillac 
Itinéraire d'une femme 
 
Desclée de Brouwer, 1995 (120 pages) 
 
 Pour la première fois, l'itinéraire spirituel de Louise de Marillac est présenté avec sa 
recherche, ses doutes, ses convictions. François de Sales, Bérulle, Vincent de Paul ont été ses 
maîtres. Son anthropologie est ancrée dans le mystère du Christ rédempteur et témoigne de la 
profonde unité réalisée entre sa prière, sa culture théologique et son engagement.  
 
 Avec une persévérante ténacité, une audace réfléchie, Louise de Marillac entraîne les 
Filles de la Charité sur des voies très nouvelles pour répondre aux besoins des pauvres de son 
temps. Elle exprime avec vigueur que la finalité de l'amour suppose le respect de tout 
homme, en particulier du petit, du pauvre, et qu'aimer en vérité implique une relation de 
personne à personne. Avec Vincent de Paul, Louise de Marillac a suscité dans l'Eglise un 
regain de foi et de dynamisme. 
 
 On peut le commander à : La Procure - Maison Mère - 95 rue de Sèvres - 75006 Paris 
- France. 
 
 
GIUSEPPE MENICHELLI, C.M. 
 
“Li avete sempre con voi” 
I poveri come sfida permanente alla chiesa e alla società 
 
Publié par la Società di San Vincenzo de’ Paoli 
Via della Pigna, 13/a - Roma 
 
 
 Petit livret de 64 pages proposant un programme de réflexion aux membres des 
Associations Vincentiennes. 
